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EUROPSKO DRUŠTVO INŽENJERA SIGURNOSTI
Tradicionalna međunarodna konferencija 
Menadžment i sigurnost svake godine predstav-
lja niz zanimljivih radova, iskustava i prijedloga 
iz područja sigurnosti, a prvenstveno pridonosi 
jačanju suradnje te povezivanju i umrežavanju 
stručnjaka u ovom području. Na prošlogodišnjoj 
konferenciji održanoj u lipnju 2013. u Trakošća-
nu donesena je odluka da se osnuje međunarod-
na, nevladina, neprofitna i neovisna strukovna 
udruga Europsko društvo inženjera sigurnosti – 
The European Society of Safety Engineers (ESSE). 
Društvo na europskoj međunarodnoj razini 
okuplja inženjere sigurnosti (u najširem smislu 
struke i znanosti o sigurnosti i zaštiti), a osno-
vano je zbog zastupanja, promidžbe i međuna-
rodne suradnje inženjera sigurnosti sa svrhom 
doprinosa razvoju struke i znanosti o sigurnosti.
Osnivačka skupština Društva održana je u 
Zagrebu 7.12.2013. godine, a organizacijskim 
aktivnostima ovog događaja rukovodio je Josip 
Taradi s užim krugom suradnika. Na skupštini, 
na kojoj je prisustvovalo 50-ak sudionika iz Hr-
vatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Mađarske 
i Češke, za predsjednika ESSE-a izabran je  dr. 
Branislav Anđelković, dok su na dužnosti do-
predsjednika izabrani Ivana Krišto, Miran Pavlič, 
Milan Petkovski, Dragoslav Tomović i dr. Jože 
Šrekl. Za predsjednika nadzornog odbora Druš-
tva izabran je Josip Taradi, za dopredsjednike 
nadzornog odbora dr. Vesna Nikolić i Aleksandar 
Mateev, a za tajnicu društva Ana Šijaković. Kako 
je riječ o međunarodnoj organizaciji, imenovani 
su i koordinatori ESSE-a za pojedine države pa 
je tako Ivan Mance postao koordinatorom za Hr-
vatsku, Borče Stojčevski za Makedoniju, Jernej 
Jenko za Sloveniju, a David Tomović za Srbiju.
Statutom propisane djelatnosti Društva su or-
ganizacija međunarodnih susreta inženjera sigur-
nosti kao i međunarodnih stručnih i znanstvenih 
konferencija, izdavanje publikacija o sigurnosti, 
organizacija međunarodnog usavršavanja i cer-
tificiranja struke te iniciranje i provedba istraži-
vačkih i razvojnih projekata sigurnosti. Glavne 
zadaće postavljene pred izabrani menadžment 
ESSE-a proizlaze iz ciljeva i djelatnosti društva, a 
vezane su za daljnje širenje organizacije i član-
stva, izradu strategijskog plana razvoja i izdava-
nje časopisa “Europski inženjer sigurnosti“, orga-
nizaciju europskog susreta inženjera sigurnosti, 
sudjelovanje ESSE-a na 20. svjetskom kongresu 
zaštite na radu u Frankfurtu u Njemačkoj, me-
đunarodnu promociju i organizaciju konferen-
cije “Menadžment i sigurnost“, periodična oku-
pljanja članova i tijela Društva te povezivanje s 
istorodnim organizacijama i udrugama u Europi 
i svijetu. Sukladno ciljevima društva, među ko-
jima je uz spomenutu međunarodnu suradnju 
inženjera sigurnosti, svakako potrebno istaknuti 
promidžbu i razvoj struke te razvoj sustava cjelo-
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životnog obrazovanja inženjera sigurnosti, jed-
na je od zadaća menadžmenta i razvoj projekta 
“Certificirani europski inženjer sigurnosti”.
Kao rezultat aktivnosti članova društva, tije-
kom ove godine aktivirana je internetska strani-
ca www.european-safety-engineer.org. U trav-
nju 2014. je u Zagrebu održan 1. međunarodni 
stručno znanstveni simpozij Odbor za zaštitu 
na radu na kojem se okupilo više od 100-tinjak 
stručnjaka koji djeluju u području sigurnosti i 
zaštite zdravlja na radu iz Hrvatske, Slovenije i 
Srbije. U prvom dijelu Simpozija predstavljeni su 
rezultati istraživačkog projekta Odbor za zaštitu 
na radu i knjiga Odbor za zaštitu na radu - za-
konska regulativa i istraživanje prakse, dok je 
drugi dio bio usmjeren na prezentaciju iskustava 
i dobre prakse voditelja službi zaštite na radu u 
Hrvatskoj pošti i Hrvatskom operatoru prijeno-
snog sustava. Svoja iskustva i preporuke za rad u 
Odboru zaštite na radu sa sudionicima su podi-
jelile i kolege iz Srbije i Slovenije kao i specijali-
sta medicine rada iz Hrvatskog zavoda za zaštitu 
zdravlja i sigurnost na radu te inspektor rada Mi-
nistarstva rada i mirovinskog sustava.
U lipnju je održana i IX. međunarodna i 
znanstveno stručna konferencija M&S 2014 po 
prvi puta izvan granica Hrvatske, konferencija je 
održana u Moravskim toplicama u Sloveniji, a 
domaćini i suorganizatori uz Europsko društvo 
inženjera sigurnosti su bili i Društvo inženjera si-
gurnosti iz Ljubljane. Ovime je završen program-
ski ciklus koji je područje sigurnosti povezao s 
osnovnim funkcijama menadžmenta i sigurnosti. 
Obradili smo svih pet tematskih područja kako 
slijedi: Planiranje i sigurnost, Organiziranje i si-
gurnost, Upravljanje ljudskim resursima i sigur-
nost, Vođenje i sigurnost i posljednja funkcija 
Kontrola i sigurnost.
Sljedeće godine kreće novi tematski ciklus 
koji će obrađivati teme: Upravljanje stresom i 
sigurnost, Održivi razvoj i sigurnost, Upravlja-
nje znanjem i sigurnost, Upravljanje projektima 
i procesima i sigurnost i  Upravljanje informacij-
skim sustavima sigurnosti.
Uz već navedeno, Europsko društvo inženjera 
sigurnosti u listopadu organizira Europski susret 
inženjera sigurnosti gdje će sudionici iz zemalja 
u okruženju raspravljati o sustavima zaštite na 
radu u njihovim zemljama te školovanju i usa-
vršavanju inženjera sigurnosti. Također će se 
govoriti o novom Zakonu o zaštiti na radu i pod-
zakonskim aktima koji iz njega proizlaze. Svoja 
očekivanja prezentirat će predstavnici nadlež-
nog ministarstva i tijela inspekcije te predstav-
nici struke (stručnjaci zaštite na radu, specijalisti 
medicine rada), radnika i poslodavaca.
Europsko društvo inženjera sigurnosti, kao 
i većina strukovnih udruženja, ima za cilj za-
stupanje interesa članova kako na nacionalnim 
razinama tako i na razini Europe. Međusobnim 
povezivanjem pospješuje se i unapređuje profe-
sionalna komunikacija, osigurava pravovremeni 
pristup informacijama, razmjena iskustava i za-
uzimanje zajedničkih stajališta i ciljeva na razi-
ni struke te u konačnici lobiranje za zajedničke 
interese.
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